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 本研究は、地域看護学教育における災害時要援護者への支援をテーマとした健康危機管理演習での学生の学












The purpose of this study was to evaluate the community health nursing educational program of community health 
risk management on the curriculum of a bachelor of nursing science．The subjects were nursing students in the third 
grade on the curriculum of a bachelor of nursing science in A University．The program consisted of " The Simple 
Triage and Rapid Treatment ( :START) -type triage", "Community assessment", "Simulated patients case study" under 
the assumption at the disaster especially focused on earthquake．The data of worksheets and self-administered 
questionnaires by the subjects were analyzed by the faculty members．As the results, we found that they learned a 
viewpoint and the attitude that became basic of the healthy crisis control for an experience．It is suggested that the 
educational program of community health risk management is a useful tool that students can actively join the program 
and effectively learn the essential view points and basic attitude of health risk management in the community health 
nursing. 
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１）横浜市立大学医学部看護学科地域看護学領域 
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